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управлении дочерним предприятием, получение определенной части прибыли в форме дивиден-
дов и активов в случае ликвидации[1]. 
В соответствии с Законом Украины "О холдинговых компаниях в Украине" от 15.03.2006 года 
холдинговая компания – это открытое акционерное общество, которое владеет, пользуется, а так-
же распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долей, паев) двух или более 
корпоративных предприятий (кроме пакетов акций , находящихся в государственной собственно-
сти). Такие компании согласно указанным законом должны составлять консолидированную фи-
нансовую отчётность.  
Согласно Приказу "Об утверждении порядка ведения консолидированного бухгалтерского уче-
та промышленно–финансовыми группами" №61 от 24.03.2000 года промышленно–финансовые 
группы также должны составлять консолидированную финансовую отчётность. 
Законом Украины "О промышленно–финансовых группах в Украине" от 21.11.1995 года про-
мышленно–финансовая группа определена как объединение, в которое могут входить промыш-
ленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, банки, научные и проектные учрежде-
ния, другие учреждения и организации всех форм собственности , имеющих целью получение 
прибыли, и которое создается по решению Правительства Украины на определенный срок с целью 
реализации государственных программ развития приоритетных отраслей производства и струк-
турной перестройки экономики Украины, включая программы согласно межгосударственным до-
говорам, а также производства конечной продукции. [2]. 
Такое определение промышленно–финансовой группы не подтверждает бухгалтерские подхо-
ды к составлению консолидированной финансовой отчетности о наличии материнского предприя-
тия, имеющего контроль над другими предприятиями. И в этой связи отчётность промышленно–
финансовой группы можно отнести к сводной финансовой отчетности со специфическими услови-
ями возведения показателей отчётности. 
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Прибыль выступает важнейшим показателем эффективности деятельности организации, харак-
теризующим платёжеспособность, финансовую устойчивость, и, как следствие, внешнюю привле-
кательность организации для инвесторов. Инвесторы, как и другие заинтересованные лица хотят 
быть уверены в том, что организация в состоянии получать прибыль в течение долгосрочного пе-
риода. По этой причине очень важно оценивать перспективы развития деятельности организации 
на основе прогнозирования наиболее значимых показателей, в частности показателей прибыли. 
Прогнозирование прибыли – это процесс разработки системы научно обоснованных представле-
ний о возможной величине прибыли в будущем и альтернативных путях её развития. 
Широкое применение в прогнозировании тех или иных показателей находят эконометрические 
методы и модели, в частности, модели множественной регрессии и временных рядов. Множе-
ственная регрессия позволяет строить модели с большим числом факторов, определяя при этом 
влияния каждого из них в отдельности на результат, а также совокупное их воздействие на моде-
лируемый показатель [1, с. 51]. Использование этих моделей позволяет определить аналитическую 
функцию, которая в полной мере описывает зависимость результативного показателя от факторов 





зование временных рядов позволяет выявить закономерность изменения показателей во времени и 
использовать эти закономерности для оценки будущих изменений [2, c. 284]. 
Рассмотрим пример прогнозирования чистой прибыли путём построения линейной модели 
множественной регрессии на основе данных отчётности ОАО «САЛЕО–Гомель» за двухлетний 
период с разбивкой по кварталам.Согласно отчёту о прибылях и убытках чистая прибыль (ЧП) 
рассчитывается как разница между прибылью до налогообложения и налогом на прибыль (НП), в 
т.ч. прочими налогами и сборами, исчисляемыми из прибыли с учётом изменения отложенных 
налоговых активов и обязательств. Прибыль отчётного периода складывается из прибыли по те-
кущей (ДРтек), инвестиционной, финансовой и прочей деятельности (Сдр). А прибыль по текущей 
деятельности можно представить, как разницу между выручкой от реализации (В) и полными за-
тратами на производство и реализацию продукции (Сполн) с учётом сальдо прочих доходов и рас-
ходов по текущей деятельности. Также отметим влияние уровня инфляции на сумму чистой при-
были (Иинфл.). Таким образом, с учётом отсутствия в организации отложенных налоговых активов 
и обязательств за исследуемый период были отобраны следующие факторы, влияющие на чистую 
прибыль (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта влияния факторов на чистую прибыль ОАО «СА-




















I кв. 6090 230 566 53401 48330 683 2,44 
II кв. 5823 107 1132 50113 48070 –2755 1,88 
III кв. 973 176 –1131 50742 45486 5298 1,58 
IV кв. –290 10 –1697 48713 40060 –7246 1,21 
I кв. 183 218 711 64734 55135 9907 1,18 
II кв. 534 241 –2864 61874 58525 290 1,12 
III кв. –519 230 –2153 58066 47483 –8719 1,10 
IV кв. –2583 2 –2074 31267 43419 11643 1,11 
 
В ходе анализа необходимо определить степень статистической зависимости чистой прибыли 
от влияющих на неё факторов, а также какая часть вариации прибыли обусловлена вариацией фак-
торов. Степень зависимости характеризует коэффициент корреляции [3, с. 57]. С помощью про-
граммы Excel находим, что коэффициент множественной корреляции (R) составляет 0,9931, т.е. 
что связь между чистой прибылью и влияющими на неё факторами весьма тесная. Коэффициент 
детерминации составляет 0,9863, а значения коэффициентов при заданных переменных составля-
ют: налог на прибыль – (–5,49), сальдо доходов и расходов – 0,58, выручка от реализации – (–0,04), 
себестоимость реализованной продукции – 0,25, сальдо доходов и расходов по текущей деятель-
ности – (–0,16), индекс инфляции – 4830,53. Исходя из этих данных модель множественной ли-
нейной регрессии для показателя чистой прибыли (ЧП) примет вид: 
 
ЧП = –14446,27 – 5,49∙НП + 0,58∙Сдр– 0,04∙В + 0,25∙С – 0,16∙ДРтек+ 4830,53∙Иинф 
 
На основании этой модели можно осуществлять прогнозирование величины чистой прибыли в 
зависимости от конкретных ситуаций, т.е. значений факторов. Однако динамика каждого отдель-
ного фактора, влияющего на чистую прибыль, может изменяться неравномерно по отношению к 
остальным, в связи с чем возникает необходимость прогнозирования каждого фактора данной мо-
дели в отдельности. Наиболее простым и удобным способом прогнозирования в таком случае яв-
ляется прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. Например, для 
того, чтобы определить прогнозное значение выручки от реализации продукции на следующие 







Определим закономерность изменения выручки, используя данные 2014–2015 гг. С помощью 
программы Excel добавляем на график линию тренда и её уравнение, выбирая из предложенных 
вариантов то, которое будет наиболее точно описывать изменение выручки. Наиболее точно зако-
номерность изменения выручки описывает линия тренда, представленная линейной функцией. 
Отображённая на графике функция линии тренда (рис.1), позволяет прогнозировать значение вы-
ручки путём подстановки вместо переменной x нужного периода. 
 
 
Рисунок – График изменения выручки от реализации продукции ОАО «САЛЕО – Гомель» в 2014 – 
2015 гг. 
 
На основании данной функции значение выручки от реализации продукции в 1 квартале 2016 г. 
составит: 55,886 – 0,7828∙9 = 48840,80 млн.руб. Прогнозные значения факторов в 2016 г. и сумма 
чистой прибыли представлены в таблице 2: 
 
Таблица 2 – Прогнозные значения прибыли ОАО «САЛЕО–Гомель» в 2016 г. 
 
Факторы 
Кварталы 2016 г. 
I II III IV 
НП, млн. руб. 120,78 113,90 107,02 100,14 
Сдр, млн. руб. –2958,14 –3406,90 –3855,66 –4304,42 
В, млн. руб. 48840,80 48058,00 47275,20 46492,40 
Сполн, млн. руб. 49217,55 49418,50 49619,45 49820,40 
Спроч, млн. руб. 3764,22 4347,90 4931,58 5515,26 
И, коэф. 1,00 1,00 1,00 1,00 
ЧП, млн. руб. –2247,07 –2481,41 –2715,76 –2950,10 
 
По данным таблицы 2 можно увидеть, что в 2016 году чистая прибыль ОАО «САЛЕО–Гомель» 
снизится и организация в течение всего 2016 года будет получать убытки, в связи с чем необходи-
мо уже сейчас разрабатывать меры по снижению себестоимости, наращиванию выручки в целях 
предупреждения банкротства. 
Таким образом, на основе методов перспективного анализа организации получают возмож-
ность прогнозировать показатели прибыли и определять возможный уровень рентабельности на 
краткосрочный период. Это позволит своевременно обнаруживать недостатки в работе, оператив-
но принимать меры по их устранению, а также грамотно строить планы на перспективу и, тем са-
мым, повышать инвестиционную привлекательность организации. 
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y = -0,7828x + 55,886 
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